




















Kajian Dan Pementasan Drama
4D
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd., M.Pd
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1801045004 SHILLA ANUGRAH  80 88  78 100 A 81.70
 2 1801045009 ANISA NUR OCTAVIANI  80 85  80 100 A 82.00
 3 1801045013 NADYA AULIA AZZAHRA  80 85  80 100 A 82.00
 4 1801045017 SHOFA FARHANA ZEIN  80 82  75 100 B 79.15
 5 1801045021 ADE KURNIAWAN  80 75  75 100 B 77.75
 6 1801045025 HAFSHAH AL MUFARRIDAH  80 75  75 100 B 77.75
 7 1801045029 PUTRI NABILLA RUWAHASTUTI  90 85  75 100 A 82.75
 8 1801045033 SYAVA IKA ANNISA  90 90  95 100 A 92.75
 9 1801045037 DURRI YATUL LUMAH  80 85  85 100 A 84.25
 10 1801045041 FINA SAPUTRI  85 80  80 100 A 82.50
 11 1801045045 ARI PRASETYO  80 75  75 100 B 77.75
 12 1801045049 RAFIDA KAMILA  80 95  95 100 A 90.75
 13 1801045053 AULIA ASWARI SEKARTAJI  85 75  75 100 B 79.25
 14 1801045057 SRI KAMILA DINI  80 80  95 100 A 87.75
 15 1801045061 PUTRI RACHMAWATI  90 85  85 100 A 87.25
 16 1801045065 UMMU SYIFA  80 90  85 100 A 85.25
 17 1801045069 JAENUDIN  80 95  90 100 A 88.50
 18 1801045073 KHALISHAH RAHMA NURINA  85 90  75 100 A 82.25
 19 1801045077 GILANG RIZKY WAHYUDHY  80 75  70 100 B 75.50
 20 1801045081 NILA ROSANA  80 80  80 100 A 81.00
 21 1801045085 ELIKA SITI KAFIYAH  90 80  75 100 A 81.75
 22 1801045089 SEPTIA KOURNI KOVA  85 85  95 100 A 90.25
 23 1801045093 KHAIRUN NISA  80 90  80 100 A 83.00
 24 1801045097 SALMAA ULAYYA ALIIFA  85 82  75 100 A 80.65
 25 1801045101 NUZELA WIKRAMA  80 82  75 100 B 79.15
 26 1801045105 YULIA MUDRIKAH  80 80  80 100 A 81.00
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N.Aktif
 28 1801045113 WARDATURRAHMAH  80 85  75 100 B 79.75
 29 1801045117 RIZKA ZUHRUFIANI  80 85  80 100 A 82.00
 30 1801045125 RAKA SETIA NUGROHO  80 80  90 100 A 85.50
 31 1801045129 MITAFUNISA TITIK NURUL AISYAH  80 75  70 100 B 75.50
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